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A Debreczenben felállítandó Kosuth szobor javára 
M edgyaszay E v e lin  fölléptével.
Általános bérletszünetben. — Rendes helyárakkal.




V Á B O S I S Z I N B Á Z .
VIII. Kis bérlet 28. szünet.
P áro s  szünet,
Ápril hú 6-áa;
Dráma 5 szakaszban. Irta: Katona József. (Rendező: Péchy Kálmán.)
II, Endre, magyar király —
GertrucIíSj királyné 
Ottó, Bért hold meráníai herczeg fia 
Bánk-bán. Magyarország nagy ura 
Melinda, felesége —
Soma, fiacskájuk — —
Mikhál-báo,
Simon-bán, ' Melinda bátyjai
S Z E M É L Y E K :
Sándor Emil. m i Egy zászlós ur — —
M e d g y asz ay  E. j j j Petur, bihari főispán —
Tapolczai Dezső. 1 1  j  Myska-bán — —
Pethes Imre. j ; j Sóiom mester — —
Cserni Berta. j j Bendeleideni Izidora, thfiringiai leány 
Borcsai Erzsiké, j j j Egy udvarnok — —
Báes Károly. j ;! Biberach, lézengő lovag —
Némethi József, |||Jj Tiborcz, paraszt —










H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3 frt. I., r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszók V —X. sorig I frt. III, r. támlásszék XI— XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3— 5-ig.
jjgr  E sti p é n z tá rn y itá s  6 á ra k o r,
Hkifc ¥ 9* 6(Bi> a-ait 1<4. «»
Holnap Szombaton 1S94.Ápril hó 7-én, páratlan bérletszünetben,itt először:
A cziterás.
Opereftc 3 felvonásban. Szövegét Csiky Gergely után irta: Murai Károly. Zenéjét szerzetté: Kouti József.
V asárnap  Ápril 8-tól kezdve az előadások órakor kezdődnek.
Kiváló tisztelettel 
igazgató.
M g a m ,  a r& em  íüfijiByoifldájábaiu —  S90. (Bglfl. 4373.) Folyó mim i 172
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